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фінансового механізму, злагодженої роботи його елементів може бути 
досягнуте достатнє забезпечення фінансовими ресурсами промислових 
підприємств крупних інтегрованих структур. 
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Актуальність дослідження економічного та соціального розвитку  
України на найближчі роки значною мірою залежить від 
утвердження ефективної системи мобілізації інвестиційних ресурсів та 
управління ними за допомогою системи бюджетів. 
Як показує практика розвинутих країн національний 
інвестиційний потенціал формується і використовується через 
функціонування крупних об’єднань промислових підприємств та їхню 
тісну взаємодію з фінансовими структурами. Досвід функціонування 
промислових підприємств у складі промислово-фінансових груп та 
інших об’єднань зокрема і на пострадянському просторі позитивно 
впливають на розвиток окремих підприємств. Але чи не найбільший 
ефект від промислово-фінансової інтеграції пов'язаний з тим що 
об’єднання капіталу окремих підприємств дає змогу здійснювати 
масштабні ефективні інвестиційні проекти які окремо діючим 
підприємствам не під силу, шляхом створення окремих бюджетів 
інвестицій. Формування інвестиційних бюджетів промислових 
підприємств в промислово-фінансової інтеграції проводиться в центрі 
інвестицій. 
Головні питання які стоять перед центром інвестицій це розробка 
інвестиційної стратегії та формування інвестиційного портфеля, та 
раціональний розподіл інвестиційних ресурсів між бюджетами. 
Аналізуючи дані за останні роки інвестиційні бюджети в Украйні 
формуються здебільшого завдяки власним коштам промислових 
підприємств це: прибуток, амортизація, кошти від продажу основних 
фондів, надлишків оборотних активів та ін., і є найбільш надійним 
джерелом.  
Управління бюджетами інвестицій промислових підприємств 
полягає у створені механізму формування та раціонального 
використання інвестиційних ресурсів інтеграційної групи, який в себе 
включає побудову структури управління групи, у відповідності до 
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вимог утворення ефективного механізму інвестування, підбір 
учасників групи відповідно до інвестиційної мети ії функціонування та 
оцінка їх первинного інвестиційного потенціалу, оцінка інвестиційних 
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        Уровень конкурентоспособности предприятия – один из наиболее 
важных показателей их работы в современных условиях. В основу 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия можно положить 
принцип сравнения достигнутого уровня конкурентоспособности 
данного предприятия с другими предприятиями. Для оценки уровня 
конкурентоспособности предприятия предлагается использовать 
комплексную величину – таксонометрический показатель уровня 
развития. В данных исследованиях матрицу наблюдений для его 
построения составили предприятия, деятельность которых 
характеризуется определенным набором показателей, то  есть имеется 
множество из m элементов, описываемых n признаками. Признаки, 
включенные в матрицу наблюдений, неоднородны, поскольку 
описывают разные свойства объекта и различаются единицами 
измерения. Поэтому выполнены предварительные преобразования, 
которые заключаются в стандартизации признаков. Разделение 
признаков на стимуляторы и дестимуляторы служит для построения, 
так называемого эталона, который представляет точку с 
определенными координатами. Расстояния между отдельными 
точками-единицами и точкой, представляющей эталон, служат 
исходными величинами, используемыми при расчете интегрального 
показателя оценки уровня конкурентоспособности предприятия. Этот 
показатель характеризуется тем, что является величиной 
положительной и предприятие имеет тем более высокий уровень 
конкурентоспособности, чем ближе значение показателя к единице. 
       Анализ динамики  уровня конкурентоспособности предприятий 
позволяет выработать ряд мероприятий по управлению 
конкурентоспособностью. Для облегчения расчетов составлена 
программа, позволяющая уточнить значения оценки уровня 
конкурентоспособности и определить возможности увеличения 
конкурентоспособности предприятий. В исследовании  выбрано 
максимальное значение показателей стимуляторов и минимальные 
